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La eleccions al Parlament Europeu constituei-
xen un bon marc per generar idees al voltant 
de la construcció europea. Es tracta d’aprofi-
tar la revista EINES per introduir un debat pro-
fund, amb més possibilitats de matís del que 
permet habitualment la comunicació pública, 
i amb voluntat d’incidir en els aspectes fona-
mentals del projecte europeu. 
Europa és vella, amb una llarga tradició d’enfrontaments 
entre els seus components, i amb un procés de construc-
ció inacabat. Aquestes característiques diferencien un 
possible federalisme europeu del que constitueix l’essèn-
cia del federalisme americà. Tal i com apunta el periodista 
Lluís Foix, els EUA són una nació nova, sense tradició, amb 
un procés de federació conclòs, mentre Europa constitu-
eix un vell continent, encara en procés de bastiment de l’ar-
quitectura institucional, així com de la cultura compartida i 
la ciutadania que el procés hauria de generar. Aquesta si-
tuació pot generar, com apunta el professor Daniel Innera-
rity, una manca de teoria sobre Europa, i la percepció que 
la UE no emet encara senyals sòlids per ella mateixa, sinó 
en funció de com les seves disposicions afecten cadascun 
dels estats nació. En part, això es deu a la manca d’homo-
geneïtat en el propi si de la UE i, com a conseqüència —i 
potser, també com a causa— existeix una pluralitat de lleial-
tats entre la ciutadania europea. 
En aquest context, Carles Riera ens ofereix una visió al-
ternativa de la construcció europea, tot apuntant que l’ar-
ticulació política va per darrere del projecte 
europeu en d’altres aspectes, com ara el refe-
rit al mercat. Critica el sobrepaper dels estats 
nació i propugna una refundació d’Europa. En 
la mateixa línia, Jordi Sabater advoca per la 
compatibilitat entre justícia social i competi-
tivitat, i proposa un nou pacte social europeu, 
tot tenint en compte elements com els nous rols d’homes 
i dones, les noves estructures familiars o la diversitat que 
generen les noves migracions. Tot plegat, com apunta Ar-
nau Queralt, s’ha de fer compatible amb un sistema que 
resulti sostenible. Caldrà, doncs, articular un sistema pro-
ductiu que sigui respectuós amb el medi ambient i gene-
rar mesures per modificar problemes fonamentals com el 
canvi climàtic. 
Ens trobem davant d’un conjunt ben interessant per in-
cidir en la construcció europea. Aportacions que es com-
plementen amb la conversa de dos joves europeistes, 
l’Oriol Junqueras i la Marta Rovira. Però aquest només és 
el dossier central. I és que el present EINES no es limita a 
parlar de la UE des del Connexions, sinó que la resta de 
seccions de la revista —des dels estudis demoscòpics a 
l’anàlisi historiogràfic, passant pels articles socioeconò-
mic i de política internacional— tenen com a denominador 
comú Europa. Perquè ens cal una UE que pugui respon-
dre als reptes globals, que ens permeti avançar cap a la 
igualtat d’oportunitats, la minimització de l’exclusió social 
i el respecte del medi ambient. |
